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ABSTRAK 
 
Lalus Setiyono. PENGARUH PERUBAHAN WAKTU PENYALAAN 
(IGNITION TIMING) TERHADAP TORSI DAN DAYA PADA SEPEDA 
MOTOR VEGA R 110 CC TAHUN 2008 DENGAN BAHAN BAKAR LPG                                                                     
(LIQUEFIED PETROLEUM GAS). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui pengaruh perubahan waktu 
penyalaan (ignition timing) terhadap torsi dan daya pada sepeda motor Vega R 
110 cc tahun 2008 dengan bahan bakar LPG. (2) Mengetahui besar torsi dan daya 
pada sepeda motor Vega R 110 cc tahun 2008 dengan bahan bakar LPG setelah 
diatur waktu penyalaan (ignition timing). 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel 
penelitian yang digunakan adalah sepeda motor Vega R 110 cc tahun 2008 
bernomor mesin MH34D70028J737691. Data diperoleh dari besarnya torsi dan 
daya dengan bahan bakar premium pada sudut pengapian standar (100 sebelum 
TMA/ Titik Mati Atas) dan dengan bahan bakar LPG dilakukan pada sudut 
pengapian standar (100 sebelum TMA), sudut pengapian maju (130 sebelum 
TMA) dan sudut pengapian mundur (70 sebelum TMA). Data yang diperoleh dari 
hasil penelitian dimasukkan ke dalam tabel, dan ditampilkan dalam bentuk grafik 
kemudian dianalisis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat 
perbedaan torsi dan daya pada sepeda motor Vega R 110 cc tahun 2008 dengan 
bahan bakar LPG pada waktu pengapian standar (100 sebelum TMA), waktu 
pengapian dimajukan (130 sebelum TMA) dan waktu pengapian dimundurkan    
(70 sebelum TMA). (2) Torsi yang dihasilkan oleh sepeda motor dengan bahan 
bakar LPG pada waktu pengapian dimajukan (130 sebelum TMA) paling tinggi 
dibandingkan dengan variasi waktu pengapian yang lain, yaitu 7,31 Nm pada 
putaran mesin 6088 rpm. Torsi mengalami penurunan sebesar 1,34 Nm dari torsi 
yang dihasilkan sepeda motor dengan bahan bakar premium pada waktu 
pengapian standar 8,65 Nm pada putaran mesin 5337 rpm. (3) Daya yang 
dihasilkan oleh sepeda motor dengan bahan bakar LPG pada waktu pengapian 
dimajukan (130 sebelum TMA) paling tinggi dibandingkan dengan variasi waktu 
pengapian yang lain, yaitu 6,9 HP pada putaran mesin 7591 rpm. Daya mengalami 
penurunan sebesar 0,9 HP dari daya yang dihasilkan sepeda motor dengan bahan 
bakar premium pada waktu pengapian standar 7,8 HP pada putaran mesin 7344 
rpm. (4) Waktu pengapian optimal sepeda motor Vega R 110 cc tahun 2008 
dengan bahan bakar LPG adalah 130 sebelum TMA atau waktu pengapian 
dimajukan. (5) Putaran mesin efektif sepeda motor Vega R 110 cc tahun 2008 
dengan bahan bakar LPG pada waktu pengapian dimajukan adalah 6000 rpm s/d 
8000 rpm.  
 
Kata kunci: perubahan waktu penyalaan (ignition timing), torsi dan daya,  
 bahan bakar LPG (Liquefied Petroleum Gas) 
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ABSTRACT 
 
Lalus Setiyono. THE EFFECT OF IGNITION TIMING ALTERATION TO 
TORQUE AND POWER ON 110 CC VEGA R MOTORCYCLE YEAR OF 
2008 WITH LPG FUEL (LIQUEFIED PETROLEUM GAS). A Thesis, 
Surakarta: Teaching Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
June 2013. 
 
This research is written to achieve some objectives as follows: (1) find 
out the alteration of ignition timing toward torque and power on 110 cc Vega R 
motorcycle year of 2008. (2) find out the amount of torque and power on 110 cc 
Vega R motorcycle year of 2008 after setting up the ignition timing. 
 
 This research used descriptive quantitative method. The sample used in 
this study is 110 cc Vega R motorcycle year of 2008, engine numbered 
MH34D70028J737691. The data are obtained from the amount of torque and 
power by using premium fuel in a standard ignition angle (100 BTDC/ Before Top 
Dead Centre) and using LPG gas fuel performed on standard ignition angle          
(100 BTDC), advanced ignition angle (130 BTDC) and backward ignition angle 
(70 BTDC). The Data which are obtained from the results of the research put into 
the table, and then displayed in graphical form in the analysis.  
 
Based on the results of this study, it can be concluded that: (1) There are 
differences in torque and power on 110 cc Vega R motorcycle Year of 2008 using 
LPG in a standard ignition angle (100 BTDC), advanced ignition timing            
(130 BTDC) and the ignition timing backdated (70 BTDC). (2) The torque 
produced by the motorcycle using LPG gas fuel in advanced ignition timing     
(130 BTDC) is higher than the other variations ignition timing, that is 7.31 Nm at 
6088 rpm engine speed. Torque dropped 1.34 Nm of the resulting torque by 
motorcycles using premium fuel in standard ignition timing is 8.65 Nm at 5337 
rpm engine speed, (3) The power is produced by the motorcycle using LPG gas 
fuel in advanced ignition timing (130 BTDC) is higher than the other variations 
ignition timing, that is 6,9 HP in 7591 rpm engine speed. The power dropped 0.9 
HP of the resulting power by motorcycles using premium fuel in ignition time 
standard of 7.8 HP at 7344 rpm engine speed. (4) Time optimal ignition in 110 cc 
Vega R motorcycle Year of 2008 using LPG gas fuel is 130 BTDC or advanced 
ignition timing. (5) The effective engine speed of 110 cc Vega R motorcycleyear 
of 2008 that used LPG gas fuel in advanced ignition timing is 6000 rpm up to 
8000 rpm. 
 
 
Keywords: altered ignition timing, torque and power, LPG (Liquefied Petroleum  
Gas) 
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MOTTO 
 
"Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"  
(Q.S. Al-Baqarah: 282) 
 
"Barang siapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 
padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan                
(yang dikehendaki-Nya)" 
(Q.S. Ath. Thalaq: 3) 
 
 “Karena sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum 
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
(Q.S. Ar-Ra’du: 11) 
 
"Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula" 
(Q.S. Ar-Rahman: 60) 
 
"Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah  
bila kita bersedia mengerjakanya"  
(Lalus Setiyono) 
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